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EIN ERFAHRUNGSBERICHT 
Sabine Thänert - (Deutsches Archäologisches Institut, Berlin) 
M i t der E i n f ü h r u n g e iner n e u e n B i b i i o t h e k s -
software entschieden sich sieben Bib l io theken des 
D e u t s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n Ins t i tu t s ( D A I ) aus 
technischen u n d organ isa tor i schen G r ü n d e n f ü r 
den Wechsel a u f das D a t e n f o r m a t M A R C 2 1 sowie 
den künf t igen Einsatz des a n g l o - a m e r i k a n i s c h e n 
Regelwerks A A C R 2 . 
Dieser Beitrag ist ein Erfahrungsber icht , der pa ­
rallel z u m A u f b a u des D A I - B i b l i o t h e k s v e r b u n d e s 
entstand. Er spiegelt somi t auch den aktuellen Stand 
des Projektes wider. 
I m F o l g e n d e n so l l en v ier Fragen b e a n t w o r t e t 
werden: 
- W a r u m wechseln sieben D A I - B i b l i o t h e k e n v o n 
R A K / M A B a u f A A C R 2 / M A R C 2 1 ? 
- Ein Umst ieg - was heißt das? 
- W i e arbeiten wir i m Echtbetrieb? 
- W o r a u f sollte m a n b e i m Umst ieg achten? 
Warum wechseln sieben DAI-Bibliotheken 
von RAK/MAB auf AACR2/MARC21? 
D a s D A I u m f a s s t sechs D A I - D e p e n d a n c e n i m 
I n l a n d s o w i e f ü n f D A I - D e p e n d a n c e n u n d zwe i 
Außenste l len der Orientabte i lung i m Aus land . Al l e 
Abte i lungen u n d K o m m i s s i o n e n verfügen über ei ­
gene, se lbsts tändig arbe i tende Bib l i o theken . D e r 
S a m m e l s c h w e r p u n k t u n d die Bestände dieser Prä ­
senzb ib l io theken s ind a u f das Forschungsinteresse 
der entsprechenden D A I - A b t e i l u n g ausgerichtet. Es 
handel t sich u m Spezia lb ib l io theken m i t systema­
tischer Freihandaufste l lung. D i e Bib l io theken ste­
hen d e n Ins t i tu t smi tarbe i te rn u n d e i n e m e inge ­
schränkten externen Benutzerkreis zur Verfügung.1 
Ein notwend iger Softwarewechsel2 v o n vier D A I -
Bib l io theken veranlasste andere D A I - B i b l i o t h e k e n , 
an einer zentral k o o r d i n i e r t e n Bib l i o theksarbe i t 
t e i l zunehmen , u m m i t d e m Einsatz geme insamer 
Sof tware Synergieef fekte d u r c h e ine koopera t i ve 
Katalogisierung zu erzielen. Ein weiteres Ziel war es, 
die au fwänd ige Betreuung v o n Einze lsystemen ge­
gen eine zentrale Servervariante auszutauschen. Z u 
diesem Zweck w u r d e ein Konzep t entwicke l t , bei 
d e m die beteil igten Bib l io theken über das Internet 
au f e inen zentralen Server zugrei fen k ö n n e n . 
Ein DAI-spez i f i sches Kr i ter ium war ausschlagge­
bend für unsere Entsche idung , a u f M A R C 2 1 u n d 
A A C R 2 zu wechseln: der Impor t der bereits per E D V 
erfassten Daten unserer größten D A I - B i b l i o t h e k in 
R o m . Diese Bib l io thek n i m m t seit 1996 a m r ö m i ­
schen Bib l io theksverbund URBS-' teil u n d katalogi ­
siert nach den A A C R 2 . 4 Mit diesen Daten w ü r d e ein 
wesent l i cher Teil des Al tbes tandes aller klassisch 
ausgerichteten D A I - B i b l i o t h e k e n retrospekt iv er­
sch lossen w e r d e n . E i n weiteres E n t s c h e i d u n g s ­
kr i ter ium liegt in der besonderen Struktur des I n ­
stituts: D a s D A I hat regional verstreute Bibl iotheken 
i m I n - u n d auch i m Aus land . Folgende Punkte spiel ­
ten i n diesem Z u s a m m e n h a n g für uns eine wesent ­
l iche Rolle: die Verbreitung v o n Austauschformaten, 
Regelwerken u n d Software in anderen archäo log i ­
schen Bibl io theken i m U m f e l d der D A I - B i b l i o t h e ­
ken sowie Über legungen zur Z u s a m m e n a r b e i t der 
DAI -B ib l io theken m i t anderen Institutsbibliotheken 
i m Aus land (Datentausch, Verbünde , Fremddaten ­
ü b e r n a h m e ) . 
D i e Z u s a m m e n a r b e i t der v e r s c h i e d e n e n D A I -
B i b l i o t h e k e n u n d s o m i t der A u f b a u des D A I -
B ib l io theksverbundes gliederte sich in verschiede­
ne Pro jektphasen . Bib l io theken der ersten Pro jek t ­
phase, die direkt a m D A I - V e r b u n d te i lnehmen, s ind 
die drei Berl iner Bibl io theken (Euras ien -Abte i lung , 
O r i e n t - A b t e i l u n g - inklusive Außenste l len - sowie 
die Bib l io thek der Zentra le) , die Bib l io thek des D A I 
M a d r i d , die Bib l io thek der K o m m i s s i o n für Al lge ­
m e i n e u n d Vergleichende Archäolog ie B o n n ( K A V A 
B o n n ) s o w i e d ie B i b l i o t h e k e n der A b t e i l u n g e n 
A t h e n u n d Istanbul . D i e Bib l io thek des D A I Ka i ro 
w i r d voraussicht l ich ab Mit te 2003 a m Bib l io theks ­
v e r b u n d t e i lnehmen . D i e Daten des D A I R o m so l ­
len - w i e bereits erwähnt - ab Früh jahr 2003 i n den 
D A I - V e r b u n d eingespielt werden. A n f a n g s werden 
es mehrere tausend Datensätze sein, später i n regel­
mäß igen Rout inen kleinere Updates. D i e Bib l io thek 
der K o m m i s s i o n f ü r Al te Geschichte u n d Epigra -
p h i k M ü n c h e n sowie die Bib l io thek der R ö m i s c h -
G e r m a n i s c h e n K o m m i s s i o n Frankfur t k ö n n e n aus 
verschiedenen G r ü n d e n nicht direkt a m D A I - V e r -
b u n d t e i lnehmen , werden uns aber ihre D a t e n zur 
Ver fügung stellen. 
Ein Umstieg - was heißt das? 
U m s t i e g bedeute te in s ieben D A I - B i b l i o t h e k e n 
drei facher Umst ieg: der Wechsel a u f die Sof tware 
A l e p h , Einarbe i tung in M A R C 2 1 sowie die E i n f ü h ­
r u n g des neuen Regelwerks A A C R 2 . I m September 
2001 fand die erste Aleph -Schu lung statt, eine zweite 
folgte i m Apr i l 2002, der Echtbetr ieb w u r d e i m Jul i 
2002 a u f g e n o m m e n . 
M i t der Entsche idung , A A C R 2 einzusetzen, en t ­
s tand umfangre i cher Schulungsbedar f . Z u n ä c h s t 
bestand die Schwierigkeit dar in , e inen passenden 
Dozenten zu f inden. A u f unsere Anfrage in verschie­
denen Mail ingl isten erhielten wir einige Literatur -
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hinweise, O n l i n e - H i l f e n usw., so dass w i r uns vor -
erst langsam an die Mater ie herantasten konnten . 
A b e r e in „ E r l e r n e n " der A A C R 2 war neben d e m 
n o r m a l e n Arbeitsbetr ieb nicht mögl ich . Eine Schu-
lung über unsere Abte i lung in R o m konnte aus ver-
schiedenen G r ü n d e n nicht realisiert werden. Über 
d e n I n f o r m a t i o n s v e r b u n d DeutschSchweiz ( IDS) , 
der sich 1997 nach mehrmonat iger Entscheidungs-
phase für A A C R 2 entschied, hätte sich eventuell eine 
Schu lungsmögl ichke i t geboten. Aber auch i m I D S 
werden Hausregeln angewendet (Katalogregeln des 
I D S = K I D S ) , so dass w i r d o c h davon absahen. 
I m September 2001 hatten wir dann zwar die M ö g -
lichkeit einer mehrtägigen A A C R 2 - E i n f ü h r u n g , der 
S c h w e r p u n k t lag t r o t z d e m in eigener A u s - u n d 
N a c h b e a r b e i t u n g . So erarbeiteten w i r zusätzl ich 
Übers ichten z u m Vergleich der beiden Regelwerke, 
u.a. zur A n s e t z u n g v o n Personennamen, u n d bi lde-
ten für zukünf t ige Fragen kleinere Arbeitsgruppen 
( A G ) zu einzelnen Schwerpunkten: A G Körperschaf-
ten, A G Personennamen, zwei A G s Sprachen. Unter-
s tützung erhielten wir ebenfalls v o n unseren Kol le-
gen aus der römischen Abtei lung. Zusätzlich erwei-
tern w i r unser Wissen durch „Training o n the j o b " 
u n d einen sehr regen Informationsaustausch. 
D i e E inarbe i tung in M A R C 2 1 fiel leichter. Hierzu 
n u t z e n wir i m Internet fo lgende Links: Library o f 
Congress : http://lcweb.loc.gov/marc/, die Schweizer 
Ü b e r t r a g u n g v o n U S M A R C : http://www.snl.ch/ 
marc21IAmarcein\2.htm sowie die Seiten der T U 
Braunschweig : http://www.biblio.tu-bs.de/allegro/ 
formatelusmarc.htm. 
A u ß e r d e m bietet die Software A leph Hilfetexte m i t 
Er l äu te rungen zu den M A R C 2 1 - F e l d e r n , so dass 
e ine Kata logis ierung in d ie M A R C 2 1 - F e l d e r wen i -
ger schwierig ist. 
E i n U m s t i e g a u f e ine n e u e Sof tware m i t e i n e m 
anderen D a t e n f o r m a t bedeutet i m Regelfall auch 
Da tenmigra t i on . Für uns w u r d e n ca. 35.000 Daten -
sätze aus zwei verschiedenen Systemen ( B I S L O K , 
L I D O S ) n a c h A l e p h ü b e r f ü h r t . A n h a n d v o n 
Konvert ierungstabe l len mussten Entscheidungen 
für d ie gewünschte Konvert ierung gefällt werden. Es 
f a n d e n m e h r e r e Migra t i ons tes t l äu fe m i t m e h r -
wöch igen Überprü fungsrou t inen statt. 
Rückb l i ckend k ö n n e n w i r konstatieren, dass wir 
m i t unseren heut igen Er fahrungen einige Daten 
vermut l i ch anders migr iert hätten. Beispielsweise 
w u r d e n alle Serientitel in das M A R C 2 1 - F e l d 490 
migriert , anstatt die Titel in die M A R C 2 1 -Felder 440 
oder 490 /830 z u über führen . Das Feld 490 wird für 
Gesamt t i t e i genutz t , d ie ke ine Nebene in t ragung 
erhalten oder Gesamtt i te l , deren Anse tzung für die 
Nebene in t ragung v o n der Vor lage form abweicht, 
sowie Gesamtt i te l , deren Vor lageform v o n der A n -
setzungsform abweicht. D i e Ansetzungsform für die 
Nebene in t ragung w i rd i m Feld 830 aufgeführt . Es 
gibt ein weiteres Feld für Gesamttitel: das M A R C 2 1 -
Feld 440. I m Feld 440 werden Gesamtt i te l aufge-
f ü h r t , be i d e n e n Vor l age - u n d A n s e t z u n g s f o r m 
identisch s ind. 
In A l e p h bietet das Feld 490 e ine L i n k f u n k t i o -
nalität zwischen d e m Serienstück (Feld 490) u n d 
der Ser ienhauptau fnahme an. Diese V e r k n ü p f u n g 
war/ ist uns sehr wicht ig u n d deshalb wurde bei der 
M i g r a t i o n n ich t zwischen den M A R C 2 1 - F e l d e r n 
440 u n d 4 9 0 / 8 3 0 un te r sch i eden , s o n d e r n alle 
Serientitel in das M A R C 2 1 - F e l d 490 migriert . 
Wie arbeiten wir im Echtbetrieb? 
W i r nutzen das A A C R 2 - R e g e l w e r k , unsere bishe-
rigen Schulungsmaterial ien, Unterlagen v o m D A I 
R o m , den O P A C der Library o f Congress u n d ste-
hen i m engen In format ionsaustausch . W i r versu-
chen, über unsere Arbei tsgruppen Kompetenzen zu 
verteilen, u m spezielle Fragen schneller klären zu 
k ö n n e n . Diese Arbeiten stecken allerdings noch in 
der Anfangsphase. 
Ein Bestandteil in der täglichen Katalogisierungs-
arbeit ist d ie Bearbeitung unserer migrierten R A K -
Daten. M A B - D a t e n kann m a n nach M A R C 2 1 über-
führen, aber R A K - D a t e n bleiben inhalt l ich weiter-
h i n R A K - D a t e n . Im Zuge einer H a r m o n i s i e r u n g 
arbeiten w i r d ie Daten schrittweise nach. Derzeit 
ergänzen wir i m Bereich der Normdaten (Personen/ 
Körperscha f ten ) d ie Anse t zungen der L ibrary o f 
Congress. 
M i t der Migrat ion der bereits per E D V erfassten 
Daten ergaben sich verschiedene Schwierigkeiten.5 
Einige sollen hier überblicksartig skizziert werden. 
In der tägl ichen Kata logis ierungsarbei t ze ichnet 
sich in fo lgenden Bereichen Diskuss ionsbedar f ab: 
d ie Nu t zung v o n Normda ten für Personennamen 
u n d Körperscha f ten , E i n h e i t s s a c h t i t e l / U n i f o r m 
Ti t le , K o l l a t i o n s v e r m e r k , F u ß n o t e n b e r e i c h , das 
Anlegen v o n H a u p t - u n d Nebeneintragungen (die 
A n w e n d u n g v o n Indikatoren in A l eph ) , d ie Trans-
literation, d ie Behandlung von Nichtsort ierzeichen 
bei M A B u n d M A R C 2 1 sowie Probleme, d ie sich aus 
der Struktur v o n M A B u n d M A R C 2 1 ergeben: Ver-
waltung v o n mehrbändigen Werken u n d Serien. 
Für die Normda ten konsult ieren w i r d ie N o r m -
daten der Library o f Congress i m Internet u n d o r i -
entieren uns ebenfalls a m D A I R o m . Eine Sonder -
regel führten wir bei der Ansetzung von antiken u n d 
mittelalterlichen N a m e n ein. Diese werden in den 
U S A bevorzugt engl ischsprachig angesetzt. Nach 
den R A K wird bei den griechischen u n d römischen 
N a m e n aber die lateinische F o r m gewählt . A u c h 
einige Mitgl ieder des römischen URBS -Verbundes 
setzen R A K - g e m ä ß die ant iken Personennamen in 
latinisierter F o r m an. Entsprechend arbeiten wir in 
unserem D A I - V e r b u n d . Für „ H o r a z " z.B. verwen-
den wir die nach R A K übl iche Anse tzung „Hora t i -
us Flaccus, Q u i n t u s " - in der L o C hingegen gilt die 
Ansetzung „Horace". 
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Bei der Transl i terat ion ist Folgendes zu beachten: 
Titel , d ie in n icht - late in ischer Schri f t erscheinen, 
werden i m Regelfal l t rans l i ter ier t u n d in d ieser 
Form katalogisiert. H ierzu wurde bisher für d ie Ti te l 
in kyr i l l i scher Schr i f t d i e D I N - N o r m D I N 1460 
genutz t . U m d i e P r o b l e m a t i k der U n t e r s c h i e d e 
zwischen den Transl i terat ionstabel len zu verdeut -
l ichen, s ind hier zwei Beispiele für d ie Transl i tera-
t ion v o n kyri l l ischen in lateinische Schri f tze ichen 
aufgeführt : Der Buchstabe „ x " w i r d nach D I N zu 
„ch", nach den Regeln der A L A h aber zu „ k h " - der 
Buchstabe „ m " w i r d g e m ä ß D I N zu „s", nach den 
Regeln der A L A j edoch zu „sh" transliteriert. 
D ie D I N - N o r m D I N 1460 soll wei terhin für Ti te l 
in kyri l l ischer Schrift genutzt werden , für gr iechi -
sche T i te l h i n g e g e n d i e Liste der L i b r a r y o f 
Congress . Gr iech ische Titel werden al lerdings v o n 
der Abte i lung A then or ig inalsprachl ich erfasst. Hat 
eine andere D A I - Bibl iothek den gleichen Titel, w ird 
er für diese Bibl iothek ein zweites Ma l , aber in trans-
literierter F o r m erfasst. V e r k n ü p f u n g e n zwischen 
den A u f n a h m e n sol len über e ine L i n k f u n k t i o n in 
A leph ( P A R - L i n k ) hergestellt werden . 
Für arab ische , pers ische u n d o s m a n i s c h e T i te l 
or ient ieren w i r u n s a m I D S u n d nutzen die I S O / R 
233-1961 (F) sowie d ie A L A - L C . Ch ines i sche Ti te l 
transliterieren wir nach P I N Y I N o h n e Bindestriche. 
E in wei terer U n t e r s c h i e d z w i s c h e n M A B u n d 
M A R C 2 1 , d e m w i r bei der M i g r a t i o n unserer D a -
ten b e g e g n e t e n , ist d i e B e h a n d l u n g v o n N i c h t -
so r t i e r ze i chen . M A B u n d M A R C 2 1 " b e h a n d e l n 
N i ch t so r t i e r ze i chen , m i t deren H i l f e A r t i ke l a m 
T i te lan fang übergangen werden , untersch ied l ich . 
Der O P A C - B e n u t z e r begegnet d i e sem P r o b l e m bei 
einer Index -Recherche . So w i r d fü r das M A R C 2 1 -
Feld 490 (490: SERIES S T A T E M E N T ) ke in N i c h t -
sort ierzeichen def iniert . In M A B w i r d der Ti te l der 
Serie m i t Art ike l katalogisiert, der Art ike l erscheint 
al lerdings in Nichtsort ierze ichen. Bei der Migra t i -
o n unserer Da ten nach M A R C 2 1 b l ieb der Ar t ike l 
erhalten, al lerdings o h n e Nichtsort ierze ichen. 
M A R C 2 1 - B e i s p i e l (Ausschn i t t ) : 
245 a: T h e Beg inn ings o f Meta l lurgy 
245 b: proceedings o f the Internat ional Conference 
„ T h e Beg inn ings o f Metal lurgy" , B o c h u m 1995 
245 c: Ed.: Andreas H a u p t m a n n . . . 
260 a: B o c h u m 
260 b: Deutsches B e r g b a u - M u s e u m 
260 c: 1999 
300 a: 362 S. 
300 b: Abb . , Tab., graph. D a r s t , Farbtaf. 
490 a: D e r A n s c h n i t t : Beiheft 
490 v : 9 
D a s M A R C 2 1 - F e l d 490 ist in A l e p h ü b e r d e n 
Ser ien index ( I n d e x aller Serientitel aus d e m Feld 
4 9 0 ) recherchierbar . D a hier ke ine N i c h t s o r t i e r -
ze ichen def in iert s ind , findet m a n unsere Serie i m 
Ser ien index zurzeit nur unter „ D e r Anschn i t t " . 
D i skuss ionsbedar f entstand auch bei der Verwa l -
t u n g v o n m e h r b ä n d i g e n W e r k e n u n d Serien. Für 
m e h r b ä n d i g e Werke gibt es drei verschiedene Var i -
anten zur Kata logis ierung nach A A C R 2 , wobe i n u r 
zwei in der Praxis V e r w e n d u n g finden. M a n un te r -
scheidet i m Regelfall zwischen der B a n d a u f f ü h r u n g 
i m Fußnotenbere ich (Variante A ) u n d der M ö g l i c h -
keit e iner eigenen T i t e l a u f n a h m e p r o B a n d (Var i -
ante B ) . 
I m D A I arbe i ten w i r seit N o v e m b e r 2 0 0 2 f o l -
g e n d e r m a ß e n : Hat e in B a n d ke inen e igenen aus -
sagekräftigen Tite l (z. B. „Ta fe lband" ) , so w i r d der 
B a n d in der F u ß n o t e M A R C 2 1 - F e l d 505 a u f g e -
führt.8 Liegt hingegen e in aussagekräftiger Bandtitel 
vor, w i r d der B a n d als Stück m i t fo lgender Fe ld -
be legung katalogisiert: 
245a: Gesamtt i te l 
245p : Stücktitel 
2 4 5 n : B a n d n u m m e r ( m i t A n g a b e „ B d . " o d e r 
„ V o l . " o.a.) 
245c: Verfasserangabe des Stückes (zusätzl ich w i r d 
die Person in den 100er oder 700er Feldern au fge -
f ü h r t bzw. hande l t es sich u m e ine Körperscha f t , 
werden d ie 110er bzw. 710er Felder belegtr) 
246a: W i e d e r h o l u n g v o n Feld 245p, wei l 2 4 5 p b i s -
her n ich t indexiert w i r d 
Es gibt T i t e l a u f n a h m e n , d ie weitere hierarchische 
S t ruk turen bes i tzen; i n so lchen Fäl len w i r d Feld 
245p zwe ima l abgebildet. 
Z u m Ze i tpunk t der Migra t i on war u n s die A b b i l -
d u n g v o n Abhäng igke i ten zwischen e inem m e h r -
b ä n d i g e n W e r k u n d seinen B ä n d e n sehr ver t raut 
u n d wicht ig , so b l ieben unsere V e r k n ü p f u n g e n in 
A l e p h erhal ten. ' Seit N o v e m b e r 2002 lösen w i r d ie 
V e r k n ü p f u n g e n a u f u n d katalogis ieren n a c h d e n 
o b e n beschr iebenen Var ianten. 
Worauf sollte man bei einem Umstieg 
achten? 
A b s c h l i e ß e n d n o c h einige W o r t e über das „ W a s 
k ö n n t e m a n besser machen?" . 
Berücks icht igung sollte unbed ing t d ie Frage fin-
den , in welcher F o r m ein Umst ieg erfolgen w i rd , d.h. 
we lche Szenarien wären neben e i n e m k o m p l e t t e n 
Umst i eg (au f M A R C 2 1 u n d A A C R 2 ) denkbar , z.B. 
ein Wechsel au f M A R C 2 1 u n d R A K bzw. M A B u n d 
A A C R 2 . Wesent l i ch s i n d klare u n d k o n s e q u e n t e 
Entsche idungen für d i e Datenkonver t ie rung , e ine 
umfassende Schu lung in A A C R 2 sowie e in in tens i -
ver Erfahrungsaustausch mi t umstiegserprobten B i -
b l io theken . 
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Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung, 
da auch an dieser Stelle n u r ein al lgemeiner Ü b e r -
bl ick gegeben werden konnte . 
Unseren On l i ne -Ka ta l og , der R A K - u n d A A C R 2 -
T i t e l a u f n a h m e n enthäl t , f indet m a n i m Internet 
unter http://opac.dainst.org:4505. 
(Schrift l iche Fassung des Vortrages, gehalten a u f 
der 9. E D V - F o r t b i l d u n g der A K M B „Al legro u n d 
mehr . Regelwerke u n d Formate . W e g v o n R A K -
aber wohin?" , durchgeführt a m 12./13. Dezember 
2002 in Wol fenbüt te l in Zusammenarbe i t m i t der 
Init iat ive F o r t b i l d u n g . . . e.V.) 
1. Siehe www.dainst.de 
2. D i e Software B I S L O K wurde n icht weiterentwi-
ckelt u n d B I S L O K - K u n d e n m u s s t e n sich fü r 
eine andere Software entscheiden. I m D A I ent -
schied m a n sich für A leph . 
U n i o n e R o m a n a Bibl ioteche Scientif iche: http: 
//www-urbs. va tlib. it 
Siehe d a z u auch: T h o m a s Fröhl ich: D ie B ib l io -
thek des Deutschen Archäologischen Instituts in 
R o m : e ine archäologische Spezialbibl iothek in 
der A K M B . - A K M B - n e w s 8 (2002 ) He f t 2, 
S. 23 f f . 
Es w i r d an dieser Stelle nur auf die Migrat ion der 
B I S L O K - D a t e n eingegangen. 
A L A = A m e r i c a n L ibrary Assoc iat ion 
S iehe d a z u : http://www.loc.gov/marc/ 
bibliographic/ecbdhome.html 
D a s A n l e g e n u n d Verwal ten v o n Bestel l - u n d 
Exemplarsätzen w i r d derzeit n o c h diskutiert. 
D i e Software nutz t h ierfür ein eigenes Linkfe ld 
„ L K R " . D iese Var iante k ö n n t e vielleicht der in 
der A A C R - W e l t n icht m e h r eingesetzten dritten 
M ö g l i c h k e i t z u r V e r w a l t u n g m e h r b ä n d i g e r 
W e r k e entsprechen. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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